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V I A J E  A 'I'IINI(:lA (VERANO I)E 1976) 
n r  l 1 l O l l d 1'170, i i ~ i  grul,u iIc cali>ri,c ~,rc,lrtic,rcs d ~ :  
los I)epartairicrit<is ili. (:<.ogr;tl'i;t, 1lirtori;i Modcri ia y í:oiiicttilioráne. y I'ri.liistoria c 
I l istor ia i \nt ig i ia rlc i.si.i I I I ,  riii.al,c:zailr,s liar ti)' I)ccan<> id c a i < d r i i i c u  dc 
(;copafía Ilr. 11. I<art<il<>iriP I'uiii, vibitan,ii 'I'iiriicia. i.ii rCgiritcri i la i i i l i . rcs~i ibio col) 
i t r i  grupo de ~>ro l so r< :s  <: i i i ~ ~ , c c t ~ i n s  <1c I,:r iañariia ?.lr<lia tuiii:<:irios. q t ~ :  visiif."or~ 
1,:spafia <:TI ,:l i r ~ v i c r ~ > o  ,lv I'J70, l ~ ~ ~ r ~ ~ ~ : a ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ , l c ~  c ; n  h l a l l c ~ c a  por 11rta sernazia. 
1 1  griip<i oc tr;icla<li> ;i ' I ' í ~ i i < ~  3 1 y, ir;is 5t.r rvcil>idi>s p o r  el Sr. 
r ,  a l  i r  <Ic F .  1 ;  y i r  l I:I estniicia, Iiic 
i i lo jado <:ti Siiii, val>i1;il <Ir I;i r<:gi;>ri r,,.lt.r;i S;iIit.I, iiiii, d i  I<>a z i i i c lco~ t i t r i i t i cu .  
l : i r  I I .  I r  i r  l .  lurti i ,r i, l<i ~Ic a11í. n!<:orririioa Li zona 
r. irci i i idaii ic <:oii visitas ;i K s i r  Ilell;il. a la ~ i r> ia l i l r  ciii<lad Iiistí,ri<:a y t t i r ist ica dr 
hloriabtir y a la <:iu<lail i <Ir h ~ ,  capital tiitiibi;ii (11. la ar i i i ia i i ia 
tiirici.iri;i (1,. t i t l ~ i vc~ .  Ig1181111(.1111', r t~c~nrr i r l l<)s la propia cii id;~<l ilc 'ti%, sii i r i tc r r~uc i te  
" r i i f .< l i i i ; i "  (la i:iiiila<l a~iíú,:ioii;i aiiiurallada) ; i i ;  <:<irni ,  10s rvstos pi in iroa y roniatiwi 
i1,. sii CIi tur~j ,  las c;itai.iilriliaa y ,:l rr~!r,:ado smtar~a l  al  a i w  libre clv S ~ ~ u k ~ l . : $ l ~ ~ ~ d  
(cslwcLii.tilo vaai d i ) .  I'critt,rii>riiivr~ttt, 14 ;rqio sc f ~ ~ ~ ~ : : ~  r u a r c l ~ ~  Iiacia 8 . 1  
(irnii ?u, tiirii.ciiio y .  tras dcirricr-c cii VI irtiliri,sioiiaritr arifiieatro r < , r i i i i i t o  de I.:I 
I ) j t : i i~  y i , i i  las i:iiid.iilcs i i>stcras di, Sf;in y (;ali+c. ri. i r i icr i i0 v ~ i  la zoiio i r i d a  para 
alcanzar c l  c:<:iiiro i lc la r ~ . ~ i & r i  <Ir la N<:iza<iiia mi 13 villa di: Ki:liili. ya al  Iii,r<lv <Ivl 
Saliara y sit i ia<ls <,ti i i i i  ~ i i a ~ r i i l i c o  oasis i.<iii rnis dt. cicti i r i i l  I~aliiicras. 1)iiraiite i i ~ i  
(lía enkro p i i< l i~nus  rwurrcr n o  sSlu VI ~>al i i icral ,  sixi<i tnri i l i ici i  la nyiún sr<:it<an 
i.ircuri,lnritc, qiic i.i>rtstitiiyr rl bor i l r  di:¡ (:niii I,:r; or i rr i ta l  .;iliariiiio. Ilrparid« hasta 
la altlr.1 <I<, ll<i i tz.  I)1~11Ir allí. rl ~ 0 1 ~ '  n:gwsi, I,iii.i;i VI iiorii. para cwii,ccr l'íitit.z, 
13 i Y s i i h  rslil;riili<li>s ; i ln~lr i lun (1.2 (;<iIci;i. (:artaaii. S id i  11i)i~ ,Said. 1.a 
\lamx). . t l ~ ~ i r ~ ~ l c ~ t t : ~ r t ~ l ~ ~  VI p;tÍs tv l  <lí:i 2 0  rn:>r:t rcKrv%ir :a l':~lrna vi:, 1<0r~xn , I j : ~ r < , t ! I ~ r ~ ~ ~ ,  
I,:ii to i lo  t c l  gn ipo  fiw i ~ a t a d o  coii rvf i r i i i r i i i r i i to y c o n  iniicstraa 
I l  <Ic a ,  i d  ri,i,iliirlo p o r  ~ l i v < . ~ i l ~  aiit<>rida<l<:s y i .oq>~,racioi i~~s 
lo<:slr> Y r vg io~~a lcs ,  L ~ n i o  <Ic kt adr~~ i r i * t rac iOr~  l , ~ l i t i < ~ : i  c ~ ~ r r t ~ ~  clv La v r ~ s r F ~ a r ~ , . ~ .  I ) v
csti, ri,ixlo ~~,~,l i ir i<,s, it,lt.rnis. visitiir r I i v < - ~ i i s  f i l~r ic. i l *  ~ < ~ ~ ) r ~ ~ i < ~ n t i ! t i v : ~ *  IICI L.SIII<~TL<) p o r  
i,,,l,,5lrii,li,.ar>,. I,,W 'I',,,,iri;, ,.515 ~I%I~Y.~,,,I,>. l)? c, trt. ti,,,t;,h ~,cr~,,r,c,> ,,,,,,,o l,icicr,,r, 
[,,,>iI,l~ ! a~r:,,l;il~lr lkl ,.hi:t,,,.i:, V I ,  l,;,Í>, >:,,a ,l,,<~slri, ,~5[>c<.ial gT~lil,,,l Itaci;, VI 
,;, <.il;!,l,, ..,,il,,r \,,,,,r .5:,c<l~,r,,., l,:,,.i;t c . 1  .5r. l l <~ l~~ , , l< ,  ,l,. l':,,5,~fi:l,,,,z ,Ir .S,%? Y l,acia 
<.I ,.r,tr,3i,:!l>l,. \l<>l,a,,,<.<l \l~,l~~ll,~,l'i, ,] ,<  l . , , , ,  ,,,,,.%ir<, i!,~,~~,;,r:,l,l,. g,>í;,. <?>l'<~rxi,,<l<,s,~ 
t<i i l i ,  1111)111<~1110 1 ) 1 1 i  I~il,.(c~.llc>+ 1r1.1- i t ~ l c r ~ ~ \ i t r > l t ~  1.1 \ ia jv \ l>,>r r w j l \ t , r  10- ~ I ~ ~ ~ O ~ ~ ~ M ~ S  
l ~ r , ~ l , l c r ~ ~ ~ t s  > i c ~ l ~ r t ,  5~ pl:tr>lt,:t!~ c r r ~  i l i~wr : t r i< t  { l h  c,sa r t ~ ~ ~ ~ n i t ~ ~ ~ l .  
